




















約200人が参加 した。主催したのは、 「核兵器廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会」と r7婦人団体
議会活動連絡委員会Jor 7婦人団体議会活動連絡委員会Jでは、 1946年(阻21) 4月10臼に、日本の女性たちが、 初
めて婦人参政権を行使したことを記念レて、 1950年(昭25)から毎年「婦選会議」を開催レてきたが、1982年(昭57)
には、第2回国連軍縮特別総会が開かれるのを期に 「核兵器廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会」が
でき、以来、 2団体 (36婦人団体が加盟)で、乙のミ集U¥を共催している。特にととしは、 5月から6月にかけて、
第 3回国連軍縮特別総会が開かれることから、核兵器廃絶と軍縮をめざして、日本の世論を盛り上げ、 世界に反映さ
せるためにも、自分たちの一票を平和の選沢に役立つものにしようという目的で行われた。との日のフォーラムは 「平
和政策をきく~骸兵器廃絶 ・ 軍縮に関連して~J をテーマに、自民党 ・ 石本茂さん、社会党 ・ 土井たか子さん、 公明
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¥よノちょっと凝ってみたいから。
⑤ぁω 位鋼れるかな。
テープの残り時間が
ひと目でわかる。
(録画音イムカウンヲー )
信〕ワイヤレスマイクも使える。
¥どノナマの奮をばっちりキャyチ。
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化粧品をお使L、になる時は、説明書 といっしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、 資生堂
ては 安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
大切な土地だから。
三菱地所の共同事業システム1.・トオ園
口可手当福士
宮03(287)5400
あなたの大切な資産でめる七地。その土地の有効利用
をはかり、長期的な安定収益を確保することにより、土
地本米の財産価値をおめでL、〈。それは上地が秘めて
L、るエオJレギーを、もっとも効率よく引き出すことだと
わたしたちは考えています。 :'~J也所の共同事業シス
テム〈バートナー〉。あなたの上地のエオ、ノレギーを最大
限に引き出す、最適な上地ifi附1何なのか。わたし
たちはごー緒に考え、企画・実現してまいります。
⑮資生堂|広報室|
